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végzem, megmutatja* hogy a megfelelő analitikus fogalmak megválasztásával- egy mégoly 
tényleg reménytelen partikularitás is hozzá tud tenni a kortárs globalizálódó 
társadalomtudományhoz, mint a farmernadrág kérdése a Kádár-korszakban.
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Knowledge gain and attitude change during a deliberative poll
(Case study: the DP on regional unemployment in Kaposvár, June 2008)
In the Kaposvár Deliberative Polling (DP) participants filled in a questionnaire on their arrival 
(T2) to the event and at the end of it (T3). The focus of the exposé is to present the changes 
that occurred from the original (Tl) to T2 and T3 (on identical questions). Therefore, the 
study operates with those 108 participants who have filled all three questionnaires, and treats 
them as the whole population (like participants of an experiment).
The study outlines how a DP effected the participants in two areas:
The fist is information learning, defined as how does the level of their factual knowledge 
change. It is measured 9 knowledge questions, where there is always one correct answer to a 
question. The study of this change is a test of Fishkin's hypothesis according to which 2/3rd of 
the studying takes place between Tl and T2 and the rest happens until T3. The Kaposvár case 
shows that this is not quite true and also that the knowledge gain has a repartition-pattern and 
it is quite weak.
The second is what sort of attitude change do participants undergo during the deliberation 
process about the Hungarian economical situation: the labor market and unemployment. 
While in Tl all listed solutions were mainly welcomed, in T2 and T3, the certainty towards all 
solutions welcome slowly declined. The participants' attitude changes about the solution of 
illegal work are significant between Tl and T2, but it seems that there was no significant 
change in their attitudes between T2 and T3. Moreover, the participants understood the 
meaning of the different solution of unemployment.
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A veszprémi nők kerékasztalának története a rendszerváltás után
(The history of Veszprém Women’s Leage after the breakdown of the communist regime)
1994 Soros Demokrácia pályázata alapján a Leque of Women Voters (továbbiakban Liga 
szervezésében 20 nőt vittek ki az Egyesült Államokba, a működő demokráciát 
tanulmányozni.
o A 200 jelentkezőből 40 fő meghallgatása után én is a kiválasztottak között voltam
• Tanulmányút 2004 nyarán, mindenki máshova került én Utah Államba.
• 1995 január a Liga szervezésében Demokrácia Nő !! konferencia Budapesten
• 1995 április megalakítom a Veszprémi Nők Kerekasztal a Egyesületet
• 1997 Megnyerjük a Liga által kiírt pályázatot, ami anyagi lökést adott az egyesület 
működéséhez
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